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毎日の暮らしに
サンワをじようずにご利用ください。
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1年 3，000円
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(月3回発行)
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発行所
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干160本社 東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ピJレ
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振替口座 東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
2-202 
竃話06 (771) 7415 
昭和 56年 11月 30日
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
-本庖/大阪市東区伏見町4丁目 み主さまのお役に立つ一一-zzca披2認1丁目品三和銀行
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エコノとアミ』好評発売中
無理由ない量転で燈費節約を
新型ミニカ
大人4人ゆったり乗れ℃さらに-J戸長々 1.. J-Iヘ/ 
イージードライブを楽しめる汁~~ /r口 ~Lメ 〆
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広し、室内て、低燃費、さらに ~)1 ムヲ仁ム
、ノ， I I ./司-T - I I 句田園圃圃-
全タイフ。にオートマチックもある 、ノ V ノ ノゾ
走っても走っても、エコノミ 。ー目をみはる低燃費。 ・運転の楽なオートマチック~が全タイプの
七イ7'精神で鍛λ磨きあげたミニカエコノ。1をみ 中から選べます。女性の}jに、特に好評で丸
I.t.る優れた低燃費を実現。 60km;h時燃料消費 ・広~':17ー ゴリレー ムI.t.多目的に使え使利です。
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3わ
歳暮総合ギフトセンター本館S階/食料畠ギフトセンター地下1階
上野
松坂屋
圃目町田・・・・H 忌._.
12月1日ω・2日酬は連休
3日附から連日7時まで
おMきなものをEうそ' の心づかL、が#ばれます。
500円辛から100，冊。円単までそのほかお客様の
ご希望じあbせてご調製いたしまもまたマツザカヤ
の商品券はマツザカヤ各陪をはじめ大JL各院で
もご利問いただけます。(新田l陪・本圃6階)
用途が広い商品券送料が節約できる直配システム
マツザカヤが厳選いたしました共通商品のお届け
は、1O~市 121占 l立配システムにより、山形・繍浜・停
l胡・|珂崎・名占屋・高槻・A阪へ。ご指定の晶をい
ち早〈確寛にお届1'"たします。し:わも送料が節約
できおj!l1.'寸Lピンクのカードが目印で可。
お品選ぴに便利な広〈て見やす，.フロアに1.松坂屋が特に自fi-f
をむっておすすめする〈ギフト300温}をはじめ、ゆきとど“た心づかい
が生きる、各悼のご贈答好i直品を商品別・価値別に備えてLま丸
またギフトセンター及び骨売場に1.ベテランのギフトコン4ルタ
ントがお待ちして，.ます。お品選びのことなら何なりと戸をおかけ〈だ
きh 胸のバγジが日印て寸巴
サントリー。冬来りなは
訓嶋崎弘
~ 
d情動 ?
SP・05 ￥16，500
サントリ リザー ブ54民入{本箱}
SP-02 ￥6，600 
サー 〆トリーリザープ2本セット
SE-OI ￥8，000 YDPIA ￥8，000 
サン刊喝エクセレンス スコッチウイスキー ヂインプル
キ'ヲトパッケージ ギフトパッケー ジ
SO司06 ￥17，200
サJ トリ オー ルド6本人(本符}
SPRSR ￥8，500 
サントリー ロー ヤルリザー ブセット
SR-02 ￥10，000 
サム〆トリー ロー ヤル"本セァト
SO-05 ￥14，400 
十ントリー オー ルド5，ドA[本書'j)
贈り物の季節で丸
サントリーは今年も先さまにあわせたギフトを
笠宮に用意いたしま Lた。
寒い冬、芯からあたたまっていただ〈ための
オミットウイスキーセ γト。
大人を感じさせる方へ、
稚趨あふれる特製ラベルのリザープーなどなど。
あの方へ。あの方へ。あの方へ0
.受けて揺しいサントリー"をお選び〈ださい。
• 
F~哩鼠露1書官冨
かわいい妹さんのためでも、
余裕がないL二つ返事主はいきまぜん.
こんな時、詑合口座の定期預金仁お預リがめれば、
いっても定期預金の90%最高100万円まで情"を健保に}借りられまt
たUI!50万円なら、90%の45万円まで借りられまt
妹きんの願いも聞いてあげられて、兄貴の惜o:も保たれますL
イザい、う時、三菱総合口座の定期預金.
期間11年{年制6.75制 <'2年{年剥1.00%)がありまt
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんか.
・ただ今、普通預金の草IJil.を通帳に
ご記入しておりまもおついての折に通帳を窓口にEうと組問銀行ー
ねOお給料日まて;ね、ねたお兄さま。
RS-02 ￥2，000 
サン刊ー ワインレゼルプ
(券白》セット
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SO・MR ￥3，600
伶ン刊ー オー ルド
ポルトガルワインマテウスロゼ"'眠
セット
SOCWM ￥3，000 
サントリー オー ルド
サー 〆刊ー クッキングワイノ
セット
YVAOI ￥5，000 
フレンチブランデー
パルクー ルナポレオJ
ギ了フト"ッケージ
VP-OI ￥3，200 SO-NI ￥3，000 
サン刊一ブランデー V目s・o.p サントリー オー ルド
ギフトバッケー ジ オルドファッシ冒ンドグラス{帳価100]1)
2::If.tセ
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・fiギフト サJ刊 オールド
ホヲトウイスキー タラス
{恥1・550]114コf<セット
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サン刊ロヤル
キ・フトバッケージ
./ 
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サ.:，...~1)ーピーJ1.oo(M: l l.>スヨールセット
大量k. (633at)10~ドピルスナーグラス"
SO-A2 ￥5，800 
サントリー オー ルド2本セγト
SP-SO ￥6，300 
サントりー リザー ブ。オー ルドセゾト
FSNC ￥3，600 
..時ギフト
サン附ー スポー ッドリJタNCAA(街}
l ケース{30~ 入}
開けてみれば愛一一サントリーの贈り物
流れもののフランクはG'S兼安食堂の 、ツイ
ン ・オークス、 の女房コーラの魅力に足を止めた
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郵便配達は
二度ベルを
ならす
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(第三種郵便物館可)第 656号
官能・犯罪ースゴイのだ
網理場のキッチンテーブルの上で、コーラはフランクを挑発する
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。裏表 ; 玲 "子ELE子5宅
fS21j肌の防寒対策は :i21gdlg
何?悪口 、 "信号軒君(lz
E : ージ〉パックで "処益金』ぞれて 6
2325i::::::ぷ::..:::::絞れ長!
??;ifi li;iz!?i ii!i i f5 
ii!?ij!?fi;開i!?ii
霊長;25hi-z i152!??iE5 5 
太陽神戸銀行
一一うちの銀行一一
貯えの実力派
、ー -L-y ，..，.廿咽ロ.f~ö，-=-'骨咽
亦-7.人以期ロf日疋え期
期目指定定期預金lま ・一部引出しもできます
・銀行預金で最高の利回り お引出し額は1万円以上。
お利息i.t1 年ごとの後手IJW~Ì-。 ・@ マルユ一銭い専用の預金
・お預入れ期聞は最長3年 限度額の300万四で⑧枠を
はじめの1if-IiIJli据置期lia。 フルに活かせる預金。
・ぉ引出しはご希望の日に
お引出し日のご指定i.t1ヵ)J前まて: 〈お預入れはれいんlま一通帳で〉
& 
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ことしも‘t六、tg会いがありました。l'みL、ろな日4のおつきあLゅυI，Ht、
年ごc(こ、人'1:の風%.色較かになってゆ〈気がします。
一司 のもJQxl.~'ムそんなれ頃の.\il，いをニめて、 L 丸、日.UMるJ1ilt;ニケーション。
Rれやおlトー1の食卓を、t、っそう賑やかにする休のJ，合せです。
rl!j..のみ KKØtかL 、バラエティギフトJC r昧の l~KKサラダialギフト」の 33('11" 純、
I，OOOPIか'，10，000門までご月l窓レたしました。
